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Boğaziçi Mehtapları
eçen yıl intişarı edebiyat 
âlemimizi birdenbire taze ve 
stcak bir hava ile dolduruveren, ye­
ni ve nefis tadım hâlâ ruhumuzda 
duyarak unutamadığımız «Failim 
Bey ve Biz» in olgun sanatkârı Ab- 
dülhak Şinasi Hisar, şimdi karşımı­
za ayni derecede yeni ve taze, gene 
ayni derecede hâdise olmıya nam­
zet ikinci bir ciltle çıkmış bulunu­
yor: «Boğaziçi Mehtapları».
Sanat severlerin bir yılı aşkın bir 
zamandanberi «Varlık» ta çıkan 
parçalarını sabırsızlıkla bekledikleri, 
renk, koku ve lezzetin en ince nü­
anslarından meydana gelmiş bir şu­
rup gibi yudum yudum içtikleri bu 
eser, gösterişsiz, hilesiz ve riyasız 
sanata susamış olanların bütün işti­
yaklarını dindirecek vasıflar taşıyor.
Abdülhak Şinasi Hisarı uzun za­
mandanberi ve hayli yakından ta- 
nımasam, şimdiye kadar bize hep 
gazete ve mecmua makaleleri şek­
linde vermiş olduğu yazılarındaki 
yavaş fakat durmıyan olgunlaşma 
seyrini takip etmiş olmasam, biribiri 
ardından çıkan bu iki cildin bize 
ansızın haber verdiği deha karşısın­
da hayrete düşmekten kendimi ala­
mazdım. Halbuki, bu benim için 
beklenmedik bir hâdise olmuş de­
ğildir.
Bütün mâna ve hüviyetini sanat­
kârının hatıralarından alan «Boğaz­
içi Mehtapları» na bir hatıra kitabı 
denilemez. Çünkü eserde vak’a ta­
rafı hemen hiç yok gibidir. Ve bü­
tün eserin ruhunu doldurmasına, 
merkezini teşkil etmesine rağmen, 
muharririn şahsı bile, maddî hüvi- 
yetile pek seyrek sayfalarda kendini 
gösterir. «Boğaziçi Mehtapları» bir 
tarih kitabı da değildir. Şu halde 
nedir? diye sormakta ısrar edecek­
lere haber verelim: Eski Boğaziçi 
medeniyetini ve onun tarihe karış­
mış mehtap âlemlerini öven bir des­
tan. Evet, eda ve mânasıyla bir des­
tanı hic andırmamakla beraber.
M uharrir şimdi âşık olduğu o mehtap âlemlerine ancak ço­
cukluk ve ilk gençlik çağlarında şa­
hit olmuştur. Hem de - kendi 'itiraf 
ediyor - yadırgayan ve beğenmiyen 
bir şahit. O mehtap âlemlerinin, şim­
di hepimizi büyüleyen bu muhte­
şem güzelliğe erişebilmesi için san­
atkârın hatıra ve muhayyilesinde bir 
ipekböceği kozasının yavaş istihale­
sini geçirmesi icap etmiştir. «Zira» 
diyor muharrir, «çocuk daima bir 
bütündür. Birer tohum halinde her 
şeyi görür, duyar, düşünür; ruhuna 
ve hafızasına serpilen hu tohumlar 
onda zamanla çiçeklerini açar ve 
meyvalarmı verir. Gördüğünün mâ­
nası kendisine belki senelerden son­
ra varır!.»
Tıpkı içinde yaşadığı muhitin gü­
zelliklerini ve inceliklerini hiç far- 
ketmemişken ondan bir tesadüfle 
uzaklaşıverince, o hususiyetlerini 
hafızasında birer birer bulup yeni­
den kurarak yavaş yavaş sıla der­
dinin amansız pençesine düşen adam
gibi, Abdüîhak Şinasi Hisar da, ol­
gunlaşma yollarında mesafeler aştık­
ça gitgide uzaklaştığı en İrak mazi­
sine her zamandan ziyade yaklaştı-
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arasında o musikinin de şimdi bizim 
erişemiyeceğimiz bir güzellikle gü­
zel olduğunu hayal ediyorum.
Zaten eser baştanbaşa insanda bir 
musiki tesiri uyandırmıyor mu? Fa­
sıllarından birini, meselâ «Fanilik­
ler» veya «Hatıralarımızın zaman
içinde devamı» nı pek yüksek ohtıı-
ğını ve yakınlaştığını anlamış, o ma­
zisinin bir zamanlar göremediği ve 
sezemediği 'füsununu duyarak neden 
sonra tadına varmıya başlamış ve 
maddî benliği hali yaşarken manevî 
benliğiyle o uzak mazinin bir daha 
dönmiyecek yıllarına göçederek ru­
hunun ancak şimdi kavradığı ve 
bağlandığı tatları, kendi içinde ve 
mahremiyetinde yaşamağa koyul­
muştur. «Zira, zaman geçtikçe göz­
lerimizin kucaklıyabildiği mesafeler 
artıyor. En son zamanlarımız daima 
gidip en eski zamanlarımıza kavuşu­
yor.»
' itabın sayfalarını çevirdikçe 
‘ sihirli cazibesine kendimizi 
kaptırdığımız o eski mehtap âlemle­
ri gerçekten bu kadar mükemmel, 
bu kadar kusursuz mıydı? Bunu 
araştırmıya ne lüzum var? Esasen 
kendisi de söylüyor; «İhtimal ki geç­
miş zamanlan hayalimde büyülterek 
daha ziyade güzelleştirmiş, ihtimal 
ki güzelliklerini mübalâğa etmişim­
dir.» Bir içki ile başımız döndüğü 
ve içimiz tatlı bir neşe ile dolduğu 
sıralarda, hayat gerçekten bize o an­
da göründüğü kadar güzel midir, 
yoksa hislerimizi galat bir görüşe 
sevkeden bir büyünün tesiri altında 
mıyız? diye düşünmiye lüzum gör­
meyiz. Sanat da bir nevi içki değil 
midir? Onun kıymeti neyi ve ne de­
rece sıhhatle söylediği keyfiyetinde 
değil, bizde uyandırdığı akislerin de­
rinliği, gönlümüze doldurduğu haz- 
ların bolluğu ile ölçülür.
Onun içindir ki pek hoşlanmadı­
ğım ve muharririnin de bütün iyi 
niyetine rağmen pek sevemediğini 
bildiğim bizim fası! musikisinin Bo­
ğaziçi mehtaplarının ses dekorunu 
teşkil ederken âdeta kutsileştirilme­
sini hoş görüyor, en büyük bir zevk­
le okuduğum o sayfalardan âdeta 
yükselen -  aslından bin kere daha 
tesirli - sazın büyüsüne kapılıyor, o 
sular ve o mehtap, o kayıklar ve o 
sandallar, o yalılar ve o insanlar
yan bir sesle kendi kendinize oku­
yunuz. Eğer bir şiiri hakkını vere­
rek okumasını biliyorsanız, çok geç­
meden âdeta bir musiki nehri içinde 
yüzmekte olduğunuz hissine kapıla­
cak, hattâ yavaş yavaş mânanın dar 
çemberinden de sıyrılarak, bu mu­
sikinin tatlı bir ninni gibi sizi sar­
dığını, ruhunuzu uyuşturduğunu, 
içinize rikkatli bir huzur doldurdu­
ğunu duyacaksınız: Sanatın sihirbaz 
değneği sizi bir anda «üstlerine ga­
rip bir füsunla ışıklar dökülmüş me­
nekşe renkli sular» a götürecek, si­
ze, «Hanendelerin, mukaddes bir 
âlet gibi, yüksekte tuttukları ve ara­
da bir vecde gelerek elleriyle vur­
dukları teflerin» sesini duyuracak, 
ruhunuzu yalnız şiir ve musikiden 
örülmüş bir peri masalının dekoru 
içinde usulca sallıyacaktır.T ürkçenin ne derece tatlı, mu-
nis ve ahenkli bir dil olduğunu
görmek istiyorsanız «Boğaziçi Meh­
tapları» nı okuyunuz. Dilimizin bu 
kadar ustaca, bu kadar kusursuz ve 
mükemmel kullanılmış olduğu eser­
ler pek nadirdir. Akıcı ve kıvrak bir 
üslûp: Sayfalar boyunca en küçük 
bir tutukluğa, en ehemmiyetsiz bir 
di? hastasına rastlamıyorsunuz Bü­
yük bir itina ile işlenmiş olan ifade 
kabil olduğu kadar tabiî ve sade, 
hiç özenti hissi vermiyor.
«Boğaziçi Mehtapları» hiç bir za­
man doktrinleşmeğe kalkışmıyan bir 
felsefe de taşıyor. Gerçi bedbin bir 
felsefe. Bize hayatın hiçliğini, her 
şeyin sonunda yok olmıya mahkûm 
bulunduğunu telkin ediyor. Fakat 
bu telkin o kadar güzel ve şiirli ki 
hayatın hiç bir mânası olmasa, bu 
sanat ve şiirin de tek başına, onu 
manalandıracak kadar derin hazlar 
ve saadetlerle dolu olduğunu bize 
hissettiriyor.
Nazmın şiirden alabildiğine uzak­
laşmağa çalıştığı bir sırada Abdül­
hak Şinasi Hisar ruhumuzun hasret 
kaldığı şüri 334 sayfalık koca bir 
cilt halinde önümüze koydu. Ona 
minnettar olmalıyız.
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